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リュー・ハーウッド（Andrew de L. Harwood）
より学んだ内容を元に構成している。
※６ 使用音楽「Space the Elements」Zakir  Hussain, 
「Mond Beat: Masters of Percussion」Narada.
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